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NOTAS LINGÜISTICAS A DOCUMENTOS 
MEDIEVALES MURCIANOS (1243-1283) 
Por 
MARÍA DEL PILAR DIEZ DE REVENGA 
En la realización del presente trabajo (*) nuestro interés se ha centra 
do en la situación sumamente problemática del estado de lengua existen 
te en el Reino de Murcia en el período comprendido entre los años 1243 
y 1283. La tan conocida y repetida afirmación del gran cronista catalán 
Ramón Muntaner: "Si que siats certs que tots aquells qui en la dita ciu-
tat de Murcia (...) son vers catalans e parlen de bell catalanesc del món", 
junto al escepticismo que algunos estudiosos posteriores han mostrado 
por esa histórica frase nos ha llevado a la consideración y estudio de una 
serie de documentos escritos en Murcia, algunos de ellos relacionados 
con la Corona, y la mayor parte referentes a contratos y donaciones reali 
zados por particulares. 
Para llevar a cabo el trabajo hemos utilizado documentos excelente 
mente transcritos por Juan Torres Fontes y editados por la Academia 
"Alfonso X el Sabio" en el volumen II de la colección de "Documentos 
para la historia del Reino de Murcia", Documentos del siglo XIII. En al 
guna ocasión hemos acudido a comprobar personalmente en el manuscri 
to original las grafías y lecturas que presentaban problemas. 
(*) Estos aspectos quedan estudiados con mayor amplitud en nuestra memoria de Licencia 
tura: Estado de lengua en Murcia entre los años 1243-1283, trabajo inédito, Facultad de Filoso-
iía y Letras, Murcia, 1975, 132 fols. 
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Para estudiar la situación lingüística hemos dividido los documentos 
en dos épocas: 
a) 1243-1266. Esta primera época abarca desde la llegada de Alfon 
so X de Castilla hasta la de Jaime I de Aragón. 
b) 1266-1283. Este segundo período está centrado en la influencia 
de los repobladores que vinieron con Jaime I, puesto que Sancho IV de 
Castilla llega en 1284. De esta segunda época hemos utilizado un número 
mayor de documentos. 
A través de los documentos de las dos épocas marcadas hemos estu 
diado el estado de lengua de cada una de ellas, con el fin de rastrear la 
influencia del catalán en Murcia, y comprobar si es tan notable que jus 
tifique la afirmación antes citada del cronista catalán. 
NOTAS A LOS DOCUMENTOS 
A lo largo del presente trabajo hemos conservado y utilizado la orde 
nación cronológica y la numeración de los documentos realizada por 
Juan Torres Fontes y según aparece en la edición de la Academia "Alfon 
so X el Sabio" (1). 
PRIMERA ÉPOCA: 
Documento II: 
Murcia, 1243.—"Donación del maestre don Pelay Pérez al comenda 
dor Gil Gómez del Castillo de Paracuellos". 
(1) TORRES FONTES, J.: Documentos del siglo Xlll, Col. de documentos para la histo 




O tónica diptonga: nuestro 
No diptonga: Paracollos, ortos, fontes, 
uostros, depos. 
Sabemos que O tónica deja de diptongar en gallego-portugués y cata 
lán (2). 
u 
E tónica: diptonga: bien 
no diptonga: eu (>égo). La forma eu del pronombre per 
sonal de primera persona es característica del gallego. 
Consonantes. 
—LL— latina aparece escrita —L— grafía propia de Aragón y Cata 
luña: sielos, seeladas, Caualerfa. 
Las demás vocales y consonantes ofrecen un desarrollo normal cas 
tellano. 
Dado que este documento está sin firmar podríamos pensar por las 
vacilaciones en las vocales y consonantes que el escribano procediera, o 
tuviera contacto, con Galicia o Portugal. 
Documento XVIII: 
Cartagena, 1256.—"Doña Seguina dona la alquería de Alachan al 
obispo y Cabildo de Cartagena". 
Éste documento, firmado por Dominici Vele, ofrece las siguientes par 
ticularidades: 
(2) MENENDEZ PIDAL, Gramática histórica. Edit. Espasa-Calpe, Madrid, 1968. 13.a edic. 
&. 13, pág. 61. 
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Consonantes: 
M'N aparece escrita N (3): dona. 
-LL- la encontramos en lugar de -L-: saludas. 
C'T > YT, resultado propio de Aragón, etc.: espteytedes. 
También observamos algunos casos de apócopes acabadas en -nt: 
dent, dest. 
Documento XX: 
Murcia, 1262.—-"Entrega del castillo de Castalia, conforme convenio 
entre Jaime I y Ceyt Abuzeyt". 
El presente documento aparece firmado por Jacme, "scriuano público 
en Murcia...". 
Vocales: 
El diptongo té se convierte en iá. Este cambio es usual en Aragón: 
conveniancas. La vacilación del escribano se observa en otros dos ejem 
plos: conuenencias, con é sin diptongar (4), y conueniendas, que presenta 
un desarrollo castellano (é > ié). 
El resto de las vocales, tanto tónicas como átonas, diptongan o per 
manecen según la norma castellana. 
Consonantes: 
Presentan una evolución propia del castellano, salvo las siguientes: 
-L-: Se palataliza en fielldat, pero se conserva en voluntat. 
(3) N es la grafía simplifiacada de Ñ usual en Cataluña. 
(4) conuenencias: E deja de diptongar sólo en Cataluña y Galicia. 
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-LL-: Aparece escrita con la grafía simplificada -L- en seelos, caudero; 
sin embargo, Jacme escribe -LL- en casHello, villa. 
M'T: No sonoriza la T en comte (5), mientras que las restantes sono 
rizaciones las cumple. 
Como ocurre con las vocales, la evolución de las demás consonantes 
es castellana. 
Observando los antroponónimos Arnalt de Monzón, Bernat Eximé-
nez, Jacme, etc.; teniendo en cuenta que se trata de un documento redac 
tado entre Aragón y Murcia y, por último, las vacilaciones en la escritura 
entre castellano (mayor proporción), catalán y aragonés, podemos atri 
buir los idiolectalismos a las dudas del escribano que, posiblemente, fuera 
bilingüe. 
Documento XXI: 
Alicante, 1264.—"Censo otorgado por don Martín González, canónigo 
de Cartagena, a Pedro de Savardú de un cementerio de moros en Alicante". 
Documento firmado por Pedro Raolf. "escriuano público en Alicant, 
que esta carta fiz escriuir...". 
Vocales: 
Observamos un sólo caso de no diptongación de E tónica: Castella, 
frente a otros muchos de diptongación: arrendamiento, giempre, diez... 
Consonantes: 
L-inicial aparece palatalizada en formas catalanas: die Uunes. Los 
restantes casos de L tanto inicial como final se conservan inalterados. 
(5) comte es uno de los únicos casos en que el catalán no sonoriza la T del grupo m' t. 
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-L- intervocálica. Aparece escrita con grafía -LL- en sallidas y ciellos. 
-V final pasa a -ff: nueff. 
La evolución más significativa de los sonidos empleados en este docu 
mento es el trueque de sibilantes: senso, semiterio, simiterio, serca, assen-
gar, assenssamiento; giempre. 
El presente documento no ofrece otras particularidades. 
Documento XXX: 
Murcia, 1.266.—"Declaración de obediencia de los moros de Murcia 
a Alfonso X". 
Este documento no especifica el nombre del escribano. 
Particularidades: 
Vocales: 
Aféresis de la vocal átona inicial en bispos; en los restantes casos 
se mantiene siempre. 
i átona se conserva en siello. 
Consonantes: 
El grupo CT > YT: feyta, mientras que el grupo ult > uch: mucho, 
de donde se deduce que los grupos consonanticos vacilan. 
El grupo PT se conserva sin asimilar por latinismo: escripia, escriptura. 
-d: se pierde alguna vez: mercé, que alterna con merced. 
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Grafías: 
Ñ: YN, grafía invertida aragonesa: seynor, juyno, d'Espayna. Junto 
con ella aparece NN, propia de Castilla: anuos. 
LL : yll. grafía complicada usual en Cataluña y Rioja: Casteylla. Como 




Villena. 1267.—"Infante don Manuel confirma a Elche sus privilegios, 
concede el fuero de Sevilla y otras mercedes". 
Firmado por Pedrianes, presenta las siguientes alternancias: 
Vocales: 
u 
E tónica. No diptonga: sempre, infernos, dizembre. 
Diptonga: trezientos, tiempo, heredamientos, etc. 
Alterna: pendiente (é > ié) 
pendente (é > e) 
Grafías: 
Ñ : GN, grafía propia de Cataluña (6), aparece en segnorio. NN, grafía 
castellana: annos, donna, empennar, sennor. 
LL : L, grafía que posiblemente se debe bien a confusión de L y LL, 
bien a pronunciación latinizante: querelas. Frente a este caso hallamos LL 
en cauallos, omecillo, seello, ellos, etc. 
(6) Sobre la grafía GN, véase MENENDEZ PIDAL: Orígenes del español. Edit. Espasa-
Calpe. Madrid, 1968, 6.a edic. & 4, 4, pág. 51. 
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Documento XXXVH: 
Murcia, 1268.—"Acensamiento de una tienda en la calle de San Nico 
lás a María Serrana de Teruel". 
El documento no aporta el nombre del escribano que lo realizó. De él 
podemos hacer las siguientes observaciones: 
Vocales: 
E tónica no diptonga en sempre. Este caso alterna con otros muchos 
de diptongación: tiene, obligamiento, gielo, etc. 
Consonantes: 
Sonoriza -T- en jadiga. Esta sonorización se conoce en castellano po 
pular antes de Juan Rúiz, Arcipreste de Hita, que la usa en varias ocasio 
nes. También se halla en documentos aragoneses (7). 
Palataliza -L final en abrill, mientras que la conserva sin palatilizar 
en al, del, el, poral, etc. 
Presenta antropónimos con ciertos grupos consonanticos interiores y 
finales extraños al castellano: Gwllem de Montblanc, O. Porgell, etc. cuya 
procedencia es fácil de conocer. 
Vocaliza la consonante final en-san Nicolau; este fenómeno es propio 
del catalán. 
Grafías: 
Ñ : NY, grafía propia de Cataluña: anyos, anyo. 
(7) J. COROM1NAS: Diccionario crítico etimológico de la Lengua castellana. 4 vols. 
B.R.H. Edit. Gtedos, Madrid, 1955-1957. 
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